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Artikel 3 der Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Karls-
ruhe (TH) für den Bachelorstudiengang Informatik vom 12. Januar 2009 (Amtliche Bekanntma-
chung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 3 vom 15. Januar 2009) wird dahin gehend berichtigt, 
dass er wie folgt lautet:  
 
„Artikel 3 
Die Universität Karlsruhe (TH) kann den Wortlaut der Studien- und Prüfungsordnung der Univer-
sität Karlsruhe (TH) für den Bachelorstudiengang Informatik in der im Zeitpunkt der Bekanntma-
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